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Várostörténeti és néprajzi tanulmányok
(Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton) 
Szerkeszti: Barna Gábor, Hegedűs Krisztián, Pusztai Gabriella
1. Szerzetesrendek az Alföldön – Kármeliták Kunszentmártonban. Barna Gábor (szerk.) 
[Kunszentmárton] é.n. 
2. Barna Gábor: A mai Kunszentmárton megalapításának története. A „Megszálló Levél”. 
Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 2. Szerk. Józsa László. Kunszentmárton 
Város Önkormányzata, Kunszentmárton, 1994.
3. Barna Gábor: Kunszentmárton. Történeti néprajzi tanulmányok. Táj és népi kultúra 
11. Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 3. Szeged, 2015. 141 pp. 46 colour 
and bl/wh fig.
4. Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéből. A val-
lási kultúrakutatás könyvei 17. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2015. 196 pp. 8 colour  and 56  bl/wh fig.
5. Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. A vallási kultúrakutatás köny-
vei 20. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 123 pp. 43 bl/
wh fig.
6. Barna Gábor (szerk.): A Szent Domonkos Rend és a kunok. A vallási kultúrakutatás 
könyvei 22. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2016. 152 pp. 
28 colour and 26 bl/wh fig.
7. Józsa László: „Introibo ad altare Dei” Kunszentmárton katolikus papjai. A vallási 
kultúrakutatás könyvei 23. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 
2016. 
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